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RESUMEN 
El objetivo de la presente tesis es sustentar la influencia de la motivación en el 
habito de estudio en los estudiantes de la Universidad Alas Peruana, filial 
Juliaca. Asimismo, conocer de qué manera influye la motivación intrínseca y la 
motivación extrínseca en los hábitos de estudio.  
Los métodos y el estudio corresponde al tipo cualitativo, básico y con un 
diseño descriptivo correlacional, con una población de estudio de 160 
estudiantes de los cuales se obtuvo una muestra de 90 estudiantes, utilizando 
el muestreo no probabilístico de acuerdo al juicio del investigador por sus 
características del estudio.  
Los resultados del estudio nos demuestran que existe una relación 
significativa entre motivación intrínseca y la motivación extrínseca tienen una 
influencia en los hábitos de estudio. Se concluye que la motivación extrínseca 
influye en la motivación intrínseca, de parte de los estudiantes si tiene una 
influencia en sus estudios y afianzar este campo de la motivación es muy 
relevante e importante para el mejor desarrollo y desempeño en los 
estudiantes, cuya finalidad es que exista mejores resultados para que se 
puedan tener mejores profesionales con calidad y así poder servir a nuestra 
sociedad. 
Palabras clave: Motivación, hábitos de estudio. 
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ABSTRACT 
The objective of the present thesis is to support the influence of the motivation 
in the habit of study in the students of the University Alas Peruana, Juliaca 
branch. Also, to know in what way intrinsic motivation and extrinsic motivation 
influence study habits. 
The methods and the study correspond to the qualitative, basic and 
descriptive correlational design, with a study population of 160 students from 
which a sample of 90 students was obtained, using non-probabilistic sampling 
according to the investigator's judgment for their Characteristics of the study. 
The results of the study show that there is a significant relationship 
between intrinsic motivation and extrinsic motivation have an influence on study 
habits. It is concluded that extrinsic motivation influences intrinsic motivation on 
the part of students if it has an influence in their studies and to strengthen this 
field of motivation is very relevant and important for the best development and 
performance in students, whose purpose is that There are better results so that 
they can have better professionals with quality and thus be able to serve our 
society. 
Keywords: Motivation, habits of study 
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INTRODUCCIÓN 
Se observa en la actualidad que el conocimiento está cada vez más cerca 
gracias a la tecnología, pero así mismo también trae distractores es por esta 
razón que el alumno corre el riesgo de caer en estos distractores, el presente 
trabajo de investigación tiene por objetivo redirigir al alumno en el habito de 
estudio mediante un factor importante que es la motivación que a su vez se 
divide en dos tipos de motivación que son. La motivación extrínseca que 
significa que el docente su compañero o el padre de familia aliente al alumno a 
estudiar hasta que en el alumno desarrolle mejor la motivación intrínseca que 
significa que el alumno siente ganas de tener nuevos conocimientos por sí 
mismo. 
Comprendiendo mejor los términos con la presente tesis el aporte es que 
la motivación influye en los hábitos de estudio que es un tema amplio pues  
abarca las técnicas de estudio y en qué manera se desenvuelva el estudiante 
para llegar a tener mejores calificaciones y que no sea una obligación el 
aprender si no un placer o una alegría. 
En la presente tesis con la formulación del planteamiento del problema 
“Motivación y hábitos de estudio en estudiantes de la Universidad alas 
Peruanas, 2015” se observara los pasos y procedimientos que se realizaron 
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para la obtención de aportes y los resultados que puedan servir como un aporte 
a nuestra sociedad. 
En el marco de la investigación lógica y científica, la tesis se ha 
estructurado en cuatro capítulos: 
En el capítulo I, Se determina el problema, a su vez comprende la 
exposición de la situación problemática, planteamiento del problema y dentro 
de ello, se inserta a través de interrogantes el problema de forma general y los 
problemas específicos; y se proponen los objetivos de la investigación que 
orientaron el presente estudio o investigación. 
En el capítulo II, Se establece el marco teórico, en donde se considera 
los antecedentes referidas a la investigación, las bases teóricas que dieron el 
sustento doctrinario, marco conceptual, las hipótesis, las variables y la 
demostración de variables. 
En el capítulo III, Se precisa la metodología de la investigación, se 
especifican el diseño de la investigación, población, muestra, se connotan las 
técnicas, también los diferentes instrumentos de recolección de datos. 
En el capítulo IV, Se presentan los resultados y la discusión; la 
presentación y análisis de resultados, a través de cuadros estadísticos, 
gráficos, su análisis e interpretación, la prueba de hipótesis, sus conclusiones y 
sugerencias. Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y los 
anexos que evidenciaron el presente estudio. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
“La educación superior universitaria presenta debilidades, por la falta de 
preparación de los estudiantes de las universidades por esta razón la nueva ley 
universitaria promueve como requisito importante la investigación científica, 
tecnológica y humanista; el pronunciamiento en la Nueva Ley Universitaria por 
la Comisión de Rectores de la Asamblea Nacional de Rectores del 13 de 
diciembre del 2012. y el nuevo organismo técnico especializado vinculado al 
Ministerio de Educación del Perú, que cuenta con autonomía técnica, funcional, 
La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (siglas: 
SUNEDU administrativa, económica y financiera.  
Tiene como finalidad el licenciamiento, supervisión de la calidad, 
fiscalización del servicio educativo superior universitario que es función 
obligatoria que los estudiantes hagan investigación, y que lean más para llevar 
la calidad de profesionales egresados. 
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El aprendizaje en la educación superior universitaria en la actualidad no 
responde al perfil profesional que necesita la sociedad, el desarrollo y progreso 
del país, situación que tiene mucha relevancia en la carencia de nuestro 
sistema educativo, pues en la enseñanza universitaria continúa primando la 
falta de motivación; los alumnos universitarios mantienen el uso de una 
metodología inadecuada la falta de técnicas de aprendizaje en el aprendizaje y 
que conduce a la falta de habilidades creativas e innovadoras obteniendo como 
resultado el desinterés al hábito de estudio. Ello conlleva a que la universidad 
como institución educativa no se inserte a la comunidad en forma eficiente y no 
contribuya con el desarrollo del Perú.”(Vildoso, 2003)28 
Mi actividad como educando y como trabajador administrativo en las 
aulas universitarias de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca,  permite 
observar el déficit académico en análisis de textos de diferentes materias que 
conllevan a una desmotivación en el hábito de estudiar en los estudiantes y 
esto no es investigado por los Doctores de las Universidades, se rigen por un 
sistema de educación clásica de solo dictar sus horas, y los educandos solo 
leen para los exámenes, otra observación es que no hay una motivación 
intrínseca suficiente para que el estudiante por sí mismo empiece a leer e 
investigar contenidos de su aprendizaje. 
Frente a lo expuesto, se considera relevante e importante de los 
siguientes factores: 
 Técnicas de estudio. 
 Costumbre de estudio  
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 La motivación. 
 El factor económico del estudiante. 
Hernández indica: “Aprender mediante un proceso de comprensión e 
investigación acerca de todos los elementos que entran en relación con la cosa 
aprendida, no puede olvidarse, ni con el tiempo, ni con las circunstancias, 
formando parte de la estructura mental para toda la vida”.  
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. PROBLEMA GENERAL 
 ¿Cómo influye la motivación en los hábitos de estudio en los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
1.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿En qué medida la motivación extrínseca se relaciona con los hábitos de 
estudio en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 
2015? 
 ¿De qué manera la motivación intrínseca motiva los hábitos de estudio en 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
 ¿En qué medida las técnicas de estudio es consecuencia de la motivación 
en los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
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 ¿Cómo las actitudes frente al estudio repercuten en la motivación en los 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Debido a la problemática real y las manifestaciones, tomamos en cuenta un 
artículo que explica los factores frecuentes en las últimas décadas, que anuncia 
que la educación peruana en los años 2003 declarada en emergencia nacional 
dentro de los gobiernos de Alberto Kenya Fujimori Fujimori, Alejandro Celestino 
Toledo Manrique y Valentín Paniagua Corazao, y en la actualidad la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Protectores de 
la calidad universitaria en el Perú.  
Se observa deficiencias en la educación básica regular (EBR) y en la 
educación Universitaria, los motivos y las causas son diversos, pero 
principalmente se ve relacionado en los hábitos de estudio y la no presencia de 
motivación de los educandos como una de las causales más importantes que 
determinan esta emergencia educativa. 
El problema además se trasciende en la educación superior universitaria 
en el bajo nivel educativo de análisis y la esencia del conocimiento, la materia a 
tratar, trayendo como consecuencia la falta de motivación y de un mal hábito de 
estudio, es necesidad de los estudiantes universitarios desarrollar una 
motivación adecuada para mejorar su hábitos de estudio y contar con un 
rendimiento, por ello, el propósito del presente trabajo de investigación es 
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incorporar estrategias para incrementar su motivación y por otro lado inculcar 
hábitos que les permita lograr una adecuada formación profesional. 
En los tiempo actuales se observa que los estudiantes no presentan 
motivación en las habilidades en la interpretación de análisis de las materias a 
estudiar, esto viene presentado en primer lugar por el factor que no tienen 
hábitos de estudios, la falta de preparación, la improvisación se vuelve una 
costumbre, sus lecturas son muy escasas o en el peor de los casos solo leen 
para los exámenes; presentan limitativas en su lectura; y con la presencia 
actual de medios informativos que facilitan al estudiante la información estos 
influyen en sus lecturas creando barreras en sus hábitos de lectura y la 
desmotivación. 
El segundo causal que se observa es la falta de habito de estudio, de los 
estudiantes al ver tanta información sustantiva y adjetiva, que el educando 
tiene a la mano gran cantidad de conocimiento no son utilizadas por una falta 
de hábito de estudio, existe un conformismo en los conocimientos por parte de 
los estudiantes, y ante la intervención de tantos estudiosos y entendidos en la 
materia, se sienten rebajados y con menor capacidad de investigar, leer y 
analizar. 
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1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. OBJETIVO GENERAL 
 Identificar la influencia de la motivación en hábitos de estudio en  
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca – 2015. 
1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Analizar la motivación extrínseca como causa de los hábitos de estudio.   
 Analizar la motivación intrínseca como causa de los hábitos de estudio.   
 Relacionar las técnicas de estudio como consecuencia de la motivación. 
 Observar las actitudes frente al estudio como consecuencia de la 
motivación. 
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CAPÍTULO II 
EL MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Martinez (2016). “Aportes como el análisis de la relación entre motivación, 
estrategias de aprendizaje y evaluación del rendimiento, en una muestra de 
alumnos universitarios.  
La muestra la conforman 182 estudiantes de 1er. año de carrera en 
Pedagogía de la Universidad de Barcelona, los cuales auto reportaron sus 
creencias motivacionales y cognitivas hacia una asignatura en particular, a 
través del MSLQ.  
Los grupos fueron evaluados durante el desarrollo del curso (evaluación 
formativa) y en la prueba final de la asignatura (evaluación sumativa).  
Los resultados del MSLQ señalan relación significativa entre cognición y 
motivación; sin embargo no encontramos relación significativa entre estas 
estrategias y la evaluación sumativa - final. En cuanto a la evaluación 
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formativa, se encontró relación significativa entre las estrategias de aprendizaje 
y los resultados de la evaluación continua. Se discuten estos hallazgos y se 
proponen implicaciones para la práctica de instrucción y evaluativa en el nivel 
de estudios universitarios.”(Martinez, 2016)11  
“En la investigación de Tucker (1976) con niños canadienses de 
Preescolar que estudiaron francés mediante programas de inmersión a lo largo 
de toda la Educación Primaria, se controló el efecto de cuatro variables sobre el 
rendimiento: a) aptitud, b) factores de personalidad, c) actitud y motivación y d) 
estilos cognitivos. Se encontró relación entre el rendimiento del alumno, su 
grado de estabilidad emocional y su predisposición al riesgo en sus 
intervenciones de clase”.(Madrid et. al., 1994, p. 198 – 214)10 
Ordorica Silva, Daniel (2010), “en la tesis de Maestría en Educación 
titulada: Motivación de los alumnos universitarios para estudiar inglés como 
lengua extranjera” por la Universidad Autónoma de Baja California-México; 
realizada bajo el enfoque de investigación Cuantitativa-Descriptiva  a  los  
estudiantes  universitarios  de  la Universidad    Autónoma  de  Baja  California,  
México.  Concluyó  que: existe una motivación extrínseca mayor que intrínseca 
en los alumnos de inglés.  
De manera general, se puede resumir que, de acuerdo a un cuestionario  
realizado,  los  alumnos  de  inglés  están  interesados  en estudiar el idioma 
por las siguientes razones: Para aprender cosas que tienen que ver con su 
carrera/profesión; para estudiar un posgrado; sólo para cumplir con un requisito 
de egreso; para obtener un mejor empleo y como un reto personal.  
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Los alumnos universitarios de inglés estudian ese idioma por motivos 
que son más bien instrumentales; es decir, con miras a obtener un beneficio 
profesional y de status en el trabajo, muy parecido al beneficio que se busca al 
adquirir una habilidad o capacitación como puede ser el dominio de programas 
de cómputo, los cuales son vistos como un valor agregado en el campo 
profesional.  
En cuanto a la motivación intrínseca, los resultados indican que los 
alumnos de inglés no consideran necesariamente estudiar la lengua extranjera 
como posibilidad de integrarse y/o adentrarse en una cultura y modo de vida 
ajenos a su forma de ser y de vivir; por el contrario, esto ocurre de manera más 
clara con los estudiantes de francés e italiano, pues manifiestan el deseo de 
adentrarse en el modo de vida de los países donde se habla el idioma de 
estudio, así como de conocer personas extranjeras y hablar con ellas en su 
idioma.”(Vivar, 2013)30 
Lobo Solera, Nidia (1999) “realizó una investigación que tuvo como 
objetivo establecer una asociación de causas que expliquen el problema de 
abandono y retención de los alumnos. La muestra estuvo constituida por 182 
estudiantes de UNED que abandonaron sus estudios durante los años 1992-
1995. El instrumento utilizado fue un cuestionario acerca de la situación laboral, 
familiar y académica de los alumnos. Las variables de estudio fueron: 
Sociofamiliar, conocimientos del sistema de enseñanza a distancia, dificultades 
académicas, hábitos de estudio. Los resultados obtenidos mostraron que las 
razones por las cuales los alumnos abandonan los estudios a distancia en la 
UNED son las siguientes: Atención a la familia 23%, problemas económicos y 
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de trabajo 45%, falta de autodisciplina a la metodología de estudio 
32%.”(Vildoso, 2003, p. 2).28 
Omar, Alicia, Uribe Delgado, Hugo y Ferreira, María Elena. (2000). 
“Realizaron una investigación cuya finalidad fue la exploración de las causas 
más comúnmente empleadas por los estudiantes secundarios para explicar el 
éxito y/o fracaso escolar La muestra estuvo constituida por alumnos de los tres 
últimos años del ciclo secundario de las escuelas públicas y privadas, los 
estudiantes eran brasileños (N= 492), argentinos (N =541), mexicanos (N= 
561). Los resultados obtenidos indican que los alumnos exitosos tanto 
argentinos, brasileños como mexicanos coinciden en percibir al esfuerzo, la 
inteligencia y la capacidad para estudiar como causas internas y estables. 
Brasileños y mexicanos pero no argentinos consideran al estado de ánimo 
como una causa interna y estable”. (Vildoso, 2003, p. 2- 3)28 
López (2008) en la tesis de Maestría “Relación entre los hábitos de 
estudio, la autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
escuela profesional de medicina veterinaria de la Universidad Alas Peruanas” 
llega a las siguientes conlcusiones: 
El modelo de regresión múltiple nos permite conocer la forma como se 
relacionan las variables y aceptar la hipótesis de investigación, es decir que los 
hábitos de estudios y la autoestima se relacionan significativamente con el 
rendimiento académico de los alumnos de tercero y cuarto ciclo de Escuela 
Profesional de Medicina Veterinaria de la Universidad “Alas Peruanas”, durante 
el periodo lectivo 2008. 
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El grado de correlación entre las variables hábitos de estudio y 
Rendimiento Académico es moderado, 0.505 a un nivel de significancia 
bilateral de 0.01, es decir a una confianza del 99%. Por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal significativa entre las 
variables. 
El grado de correlación entre las variables Autoestima y Rendimiento 
Académico es alto, 0.688 a un nivel de significancia bilateral de 0.01, es decir a 
un nivel de confianza de 99%. Se rechaza la hipótesis nula y se concluye que 
existe relación lineal significativa entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la 
hipótesis nula y se concluye que existe relación lineal significativa entre las 
variables. 
El éxito en el estudio no sólo depende de la inteligencia y el esfuerzo 
sino del desarrollo de habilidades de estudio, el manejo del tiempo, la 
disciplina, la lectura efectiva, la toma de apuntes, la búsqueda de información 
en bibliotecas y otras fuentes, el estilo particular de aprendizaje, la creatividad, 
la aplicación de estrategias en la resolución de pruebas o problemas, que 
tienen un impacto estadísticamente significativo en el desempeño académico.  
Los estudiantes que desarrollan nuevos hábitos de estudio, dejan de 
ser meros receptores pasivos y son procesadores de información que valoran, 
critican, comparan y reconstruyen la información.”(López, 2008) 34 
 Mauricio (1998) “Método para optar el título profesional de grado de 
Magíster y Doctor, tiene por finalidad realizar estudió sobre técnicas de 
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elaboración de trabajos de investigación de la tesis y otros.”(Mauricio, 
1998)12  
Pérez (2010). “Técnicas de estudio e investigación enfoca las 
generalidades de planificación, actitudes y mejor forma de estudiar y termina en 
valorando el praxis del aprendizage.”(Pérez, 2010)20 
Portilla (2015). “Como hacer un proyecto de investigación, conocimientos 
y técnicas para hacer proyectos de investigación y el progreso para cumplir 
nuevos trabajos de investigación”.(Portilla, 2015) 21 
Cutipa (2009) “El mapic en la metodologia de investigación que 
profundiza el conocimiento cientifico haciendo definiciones precisas de ciencia 
y su naturaleza de investigacion cientifica.”(Cutipa, 2009) 5 
Collado (2014) “Metodologia de la investigación, la investigacion es un 
proceso constante cambiante y evolutivo”.(Collado, 2014) 2 
2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. LA MOTIVACIÓN 
“La motivación es uno de los aspectos psicológicos que se relaciona más 
estrechamente con el desarrollo del ser humano. La motivación no se 
caracteriza como un rasgo personal, sino por la interacción de las personas con 
la situación, por ello la motivación varía de una persona a otra y en una misma 
persona puede variar en diferentes momentos y situaciones. 
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Motivar a alguien, en sentido general, se trata de crear un entorno en el 
que éste pueda satisfacer sus objetivos aportando su energía y esfuerzo, de 
ahí la importancia de que los directivos dominen esta temática para que valoren 
y actúen, procurando que los objetivos individuales coincidan lo más posible 
con los de la organización.”.(Valdés, 2016)27 
“La motivación está constituida por todos los factores capaces de 
provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 
La motivación también es considerada como el impulso que conduce a 
una persona a elegir y realizar una acción entre aquellas alternativas que se 
presentan en una determinada situación. En efecto, la motivación está 
relacionada con el impulso, porque éste provee eficacia al esfuerzo colectivo 
orientado a conseguir los objetivos de la empresa, y empuja al individuo a la 
búsqueda continua de mejores situaciones a fin de realizarse profesional y 
personalmente, integrándolo así en la comunidad donde su acción cobra 
significado. 
La motivación es resultado de la interacción del individuo con la 
situación. De manera que al analizar el concepto de motivación, se tiene que 
tener en cuenta que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los 
mismos  individuos en momentos diferentes.”(Ramírez, 2012)22 
2.2.1.1. LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA 
“Entendemos por motivación extrínseca todo tipo de recompensa que se nos 
da por realizar una determinada tarea. Por ejemplo, el sueldo por trabajar 
(además de los incentivos que ya comentábamos) o los regalos que suelen 
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hacer los padres a sus hijos por aprobar. Pero también puede ser motivación 
extrínseca el reconocimiento que nos hace alguien por nuestra buena labor. 
En este caso, a nadie le amarga un dulce. Es agradable que nos 
recompensen cuando conseguimos algo. Sin embargo, estas recompensas 
acaban alejándonos de algo importantísimo, que es el motivación por la tarea 
en sí misma, lo que llamamos motivación intrínseca. Siguiendo con los 
ejemplos, sería motivación intrínseca el estudiar porque disfrutamos 
aprendiendo, o ir a trabajar y mientras estamos trabajando centrarnos en las 
cosas que nos gustan del trabajo. Consideramos motivación intrínseca a todo 
lo que tiene que ver con sentirse competente y tener autonomía. También se 
ha encontrado un factor de prosociabilidad (que nuestro trabajo haga bien a 
otra persona o al medio). 
¿Significa todo esto que la motivación extrínseca es siempre mala? No. 
Como ya he dicho, es agradable recibir una recompensa por un logro, siempre 
que no sustituya al sentimiento de ser capaz. Además, la motivación extrínseca 
puede hacer de puente hasta la intrínseca, y se puede dividir en distintos 
niveles según su cercanía, su grado de “internalización”. 
Hay cuatro estadios de motivación extrínseca: 
1. En un principio la motivación regulada externamente: no existe autonomía y 
se hace porque alguien nos lo pide o porque esperamos una recompensa. 
2. Sigue la motivación introyectada: El objetivo sigue siendo cumplir una 
demanda externa, pero la recompensa es interna. Tiene que ver con el 
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mantenimiento de la autoestima, con alegrarse por ser capaz de hacer algo 
que nos piden, pero no tiene autonomía. 
3. Motivación regulada por identificación: Se sigue realizando por algo externo, 
pero cuenta con mayor autonomía y capacidad de tomar decisiones para 
llegar a ella. 
4. Motivación por integración: Es el tipo de motivación extrínseca más parecida 
a la intrínseca. Se logra cuando la persona asimila los objetivos como 
propios y acordes a su sistema de valores, además de tener una gran 
autonomía. Sigue sin ser intrínseca porque la tarea no se realiza por el 
propio disfrute de la misma, pero consigue mejores resultados que cualquier 
otro estadio de motivación extrínseca. 
Lo ideal ante el trabajo es partir desde el estadio más externo hasta 
llegar a internalizar los objetivos y ser capaz de asumirlos como propios, 
llegando al último paso de la motivación extrínseca. 
Por supuesto, sigue sin alcanzar los niveles de desempeño que tiene 
una persona intrínsecamente motivada, pero es algo que se puede conseguir 
con medios más convencionales en todo tipo de empresas. Quien quiera llegar 
a un nivel intrínseco tendrá que arriesgar más, abandonar estereotipos sobre 
los trabajadores y esforzarse. ¿Cómo lograrlo? En el próximo artículo daremos 
algunas claves.”(Psico Salud, 2013)37 
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2.2.1.2. LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA 
“Los psicólogos han definido a la motivación intrínseca como aquélla que nace 
del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos de autorrealización 
y crecimiento personal. 
La motivación intrínseca no nace con el objetivo de obtener resultados, 
sino que nace del placer que se obtiene al realizar una tarea, es decir, al 
proceso de realización en sí.  
Por ello, una persona intrínsecamente motivada no verá los fracasos 
como tal, sino como una manera más de aprender ya que su satisfacción 
reside en el proceso que ha experimentado realizando la tarea, y no esperando 
resultados derivados de esa realización. 
Además, los psicólogos han descubierto que en la motivación intrínseca 
actúan dos factores: la competencia y la autodeterminación. La competencia es 
la interacción efectiva que hace el individuo con el ambiente, lo que produce un 
sentimiento de eficacia. 
La autodeterminación es la capacidad para elegir y que estas elecciones 
determinen las acciones.”(Méndez, 2017)13  
2.2.1.3. LA CONCENTRACIÓN 
“La deficiente concentración durante el estudio es una de las quejas más 
frecuentes del estudiante y motivo para buscar ayuda profesional. «Me 
distraigo mucho durante el estudio», «No aprovecho el tiempo», «No  me 
concentro», etc. Es un problema común, como lo he comprobado en la consulta 
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y al aplicar a unos mil estudiantes universitarios un amplio cuestionario de 
hábitos y técnicas de estudio. 
Algunos, tras exponerme su problema de concentración durante el 
estudio, me preguntan si existe algún cursillo o libro con un método y ejercicios 
para mejorar dicha concentración. Les suelo decir que no me parece adecuado 
recomendarles ninguno. En la Universidad –también en el bachillerato– no creo 
que resulten prácticos los cursillos o un conjunto de ejercicios. ¿Quiere esto 
decir que no se puede hacer nada? No. Se puede hacer algo. Lo más 
importante es revisar la forma de estudiar, tus hábitos y técnicas de estudio. La 
concentración no es algo independiente, sino el resultado de una buena 
motivación, planificación, lectura de estudio, etc.”(Pallarés, 2012)19 
2.2.1.4. LA ACTITUD 
“La actitud que adoptan ante el estudio, los alumnos con alta motivación se 
diferencian significativamente de los de baja motivación en mantener una 
actitud orientada al éxito (implicación en las actividades y confianza en sí 
mismo) y sobreesforzada (preocupación por hacer todo bien). En cambio los 
alumnos con baja motivación se diferencian significativamente de los de alta 
motivación en mantener actitudes Motivos, actitudes y estrategias de 
aprendizaje 136 de evitación del fracaso (retraso en las tareas) y de 
resignación ante el mismo (indiferencia por realizar bien la tarea).”(Boza, y 
Toscazo, 2012)31   
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2.2.1.5. LA ORGANIZACIÓN 
“Se tienen en cuenta algunos de los principales factores que han contribuido a 
hacer de la Organización Escolar en nuestro país un agente destacado en la 
continuidad e inercia de la educación, como son: la orientación de las políticas 
de cambio educativo, el olvido del contexto organizacional de la enseñanza en 
el análisis y en las propuestas de cambio o la tradición investigadora dominante 
en Organización Escolar. En particular, se hace un recorrido por la concepción 
y los procesos de las reformas educativas basadas en leyes, el descuido de la 
dimensión organizativa de la enseñanza, las relaciones (o mejor su ausencia) 
entre Didáctica y Organización y los sistemas de organización del trabajo 
docente imperantes, con especial referencia a los denominados ciclos de 
aprendizaje y de reconocimiento profesional.”(San Fabián, 2011, p. 41)23   
2.2.1.6. LA COMPRENSIÓN 
“El método de estudio por comprensión se traduce en un principio de actividad 
mental si se le descompone en las cuatro fases sucesivas inherentes a su 
naturaleza. 
Esta basado en el procedimiento universal que sigue la investigación 
científica, y por ello sus fases obedecen a las etapas genéricas que 
normalmente se siguen cuando se lleva a cabo un proceso racional y 
sistemático de exploración sobre algún aspecto de la realidad. 
De las fuentes de información podemos decir por ahora, que son 
múltiples y diversas en cuanto a las alternativas del estudiante (la cátedra, los 
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materiales escritos, la experiencia cotidiana, etc.), y que por regla general, 
muchos estudiantes no saben aprovecharlas. 
Mediante esta fase solo se adquiere la identificación de lo que se desea 
conocer, pero sin trascender a las explicaciones de sus orígenes ni a la 
configuración de su estructura, ni mucho menos a sus proyecciones 
futuras.”(Villamizar, 2010)29 
2.2.1.7. LA REPETICIÓN 
“La repetición ha sido una de las técnicas de estudio más comúnmente 
utilizada por los estudiantes por años ya que es la más conocida. A menudo 
podemos observar como estudiantes realizan sus estudios haciendo uso de la 
repetición para dejar grabada la información para su próximo examen ó prueba. 
Este método de estudio resulta ser muy efectivo aunque una de las 
desventajas es que resulta a veces aburrido el hecho de repetir el mismo 
material docenas de veces para poder recordarlo. La buena noticia es que 
podemos siempre hacer de lo bueno algo mejor y así conseguir mejores 
resultados.”(Técnicas para memoria / técnicas de estudio, 2010)38 
2.2.1.8. LA GUÍA DE ESTUDIOS 
“La orientación educativa tiene como objetivo potenciar el desarrollo integral de 
las y los estudiantes, atendiendo sus intereses, expectativas y necesidades 
socioemocionales y cognitivas, para lo cual toma en cuenta sus condiciones de 
educabilidad y su contexto social, histórico y cultural. Es un proceso de 
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acompañamiento sistemático, continuo y permanente que se articula con la 
gestión escolar y los procesos pedagógicos.  
En el marco de la orientación, la tutoría es una estrategia que se encarga 
del acompañamiento socioemocional y cognitivo de las y los estudiantes 
durante toda su etapa escolar, en un marco formativo y preventivo. Busca 
potenciar el desarrollo humano de todos los estudiantes, y no solamente de 
aquellos que puedan tener alguna dificultad. En ese sentido, tiene como 
propósito contribuir al desarrollo de capacidades socioemocionales que les 
permitan actuar en los diferentes escenarios de la vida cotidiana, laboral, 
personal, social y ético-moral.  
Ayuda a los estudiantes a desarrollar y fortalecer su autoestima, 
autonomía, autocuidado, toma de decisiones y la formación de su identidad. 
Asimismo, promueve una convivencia democrática, que se basa en el respeto 
de los derechos humanos y la diversidad, y el cumplimiento de nuestras 
responsabilidades. La orientación educativa es, entonces, un servicio continuo 
de acompañamiento que se ofrece al estudiante a lo largo de todo el proceso 
educativo y se da en todo espacio y momento del contexto escolar.”(Ministerio 
de Educación del Perú, 2015)14 
2.2.1.9. ESTUDIAR CON EFICIENCIA  
“El educando que desea que su estudio sea eficaz y agradable debe:  
 Valorar la importancia del estudio  
 Reflexionar sobre los motivos que tiene para estudiar  
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 Saber fijarse metas u objetivos a conseguir  
 Recapacitar sobre las posibles dificultades a la hora de concentrarse  
 Reflexionar y valorar a partir de diversas pruebas cuál es su velocidad y 
comprensión lectora  
 Saber cómo realizar el subrayado, los esquemas y los resúmenes  
 Conocer cómo tomar apuntes  
 Saber cómo preparar los exámenes.”(Pérez, 2010)20 
 
2.2.1.10. MÉTODOS Y PLANES DE ESTUDIO 
“La mejora de la calidad en la educación superior se constituye en el objetivo 
de las innovaciones y reformulaciones curriculares, esto es, ofrecer una 
educación más completa que responda con eficiencia a las demandas sociales 
actuales que se plantean. 
Las crecientes demandas exigen una educación y formación profesional 
con la adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo de una capacidad 
crítica respecto del mundo en el que le toca vivir y trabajar, que genere nuevas 
respuestas.”(Universidad Nacional de Tucumán, 2015)39 
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2.2.2. HÁBITOS DE ESTUDIO 
“Desarrollar hábitos de estudio implica el desarrollo de acciones realizadas de 
manera perseverante y con esfuerzo para lograr resultados personales 
satisfactorios. 
Lo indispensable para lograr desplegar eficazmente hábitos de estudio 
que reflejen una mejoría en el rendimiento son la voluntad, la disciplina, la 
planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc.” 
Es de suma importancia tener en cuenta algunas condiciones para 
desarrollar de manera productiva tus hábitos de estudio: 
 Condiciones Ambientales 
El entorno en el cual se estudia, considerando la iluminación, ventilación, 
limpieza y ruidos pueden interferir en la concentración y atención para el 
estudio. Debes buscar el lugar más cómodo y alejado de interferencias para 
poder estudiar. 
 Condiciones Personales 
Cuida tu alimentación y salud ya que muchas veces es la causante de 
cansancio, fatiga y dolores de cabeza. El ejercicio y aseo condiciones muy 
importantes para tu comodidad. La predisposición psicológica y la motivación 
también intervendrán en el espacio que dedicas a estudiar, por ello te 
recomendamos dejar de lado tus problemas personales y emprender con 
perseverancia tus horas de estudio. 
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 Planificación y Organización 
Es necesario planificar un horario de estudio semanalmente, considerando 
horas inamovibles de estudio y fechas importantes como prácticas, pruebas, 
exámenes, reuniones, etc. 
 Grupo de Estudio 
La formación de grupos de estudio pueden facilitar el aprendizaje. El estudio 
grupal no reemplaza el estudio individual por lo cual se recomienda considerar 
al grupo como un apoyo para reforzar los conocimientos debiendo acudir a 
cada reunión con la lección aprendida.”(Cedro, 2006)32 
2.2.2.1. TÉCNICAS DE ESTUDIO 
“Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más 
importantes en el mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar 
que se está cosechando en los centros educativos, a los estudiantes os queda 
la opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o 
recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas 
de estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que 
ayudan a mejorar el rendimiento y facilitan el proceso de memorización y 
estudio.”(Programa de técnicas de estudio, 2014)36 
2.2.2.2. PLANES Y HORARIOS DE ESTUDIO 
“Está más que demostrada la necesidad de estudiar de forma planificada, de 
manera constante y ajustándose a un horario (similar a los hábitos de trabajo 
impuestos por la sociedad). El trabajo eficaz para aprobar las distintas 
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asignaturas es el que se hace de manera regular y continuada. Hay que tener 
en cuenta que las principales limitaciones de la eficacia en el estudio son: 
 La desorganización (del tiempo, del material, del espacio, etc.), que supone 
descuidos, falta de planificación del tiempo y, en definitiva, 
irresponsabilidad; 
 La inconstancia en el trabajo privado o en la asistencia a clases; 
 La superficialidad: hacer las cosas para salir del paso, para cumplir sin más 
(asistir a clases como un mero espectador, leer de forma pasiva, atender 
más a cómo dice las cosas el profesor que a lo que dice, etc.); 
 La distracción por falta de concentración: si hacemos las cosas 
superficialmente perdemos el tiempo, rendimos poco y nos cansamos 
excesivamente; las distracciones dependen, generalmente, del desinterés o 
de una mala comprensión de lo que se estudia (cuando lo que se lee o se 
escucha solamente se ve o se oye, sin buscar su significado, su sentido). 
Todo buen estudiante debe planificar sus horas de estudio; de no ser así 
se perderá mucho tiempo y eficacia. El confeccionar un horario te ahorrará 
esfuerzo: sin él perderás mucho tiempo, indeciso, en determinar qué vas a 
estudiar, cuándo lo harás, qué material utilizarás, etc. Se trata de hacer cada 
cosa en su momento, con regularidad: clases, estudio privado, deporte, 
ocio.”(Sancho, 2011)24 
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2.2.2.3. APRENDIZAJE Y MODIFICACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
“Para que los jóvenes concluyan sus estudios superiores satisfactoriamente y 
hasta continúen su especialización a través de estudio de post- grado, 
requieren de un complejo y trascendental aprendizaje de hábitos de estudio de 
modo gradual gracias al entrenamiento progresivo. 
Por consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la 
ejecución repetida de una acción de manera organizada y con un fin 
determinado. Una particular característica de los hábitos de estudio es que una 
vez formados las acciones se ejecutan sin recapacitarlas previamente. 
Cabe señalar, que las intervenciones más exitosas dirigidas a desarrollar 
hábitos y estrategias de estudio (herramientas de trabajo) son aquellas que 
conjugan el desarrollo de:  
Habilidades, la estimulación de conciencia meta cognitiva (énfasis en la 
toma de conciencia de las estrategias utilizada para la solución de problemas) 
Sentido de responsabilidad ante el trabajo académico.  
Así las investigaciones muestran que aunque sean efectivas las técnicas 
de modificación de conducta respecto a las habilidades de estudio, el desarrollo 
de estas técnicas no bastará para mejorar el promedio académico, puesto que 
la modificación de hábitos de estudio depende primordialmente del compromiso 
del estudiante para el cambio. 
Pues el estudiante al ser autor responsable y auto dirigido adquiere valor 
y flexibilidad, lo cual le permite crecer como profesional. Cuando el alumno 
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participa en la responsabilidad de su educación se integra como persona 
completa y une su intelecto y su emoción al proceso de aprendizaje. 
Así mismo otro aspecto que posibilita el cambio de hábitos de estudio y 
que debemos considerar es que el alumno se sienta atendido, acogido, 
apoyado, motivado por sus docentes y familiares.”(Vildoso, 2003)28 
2.2.2.4. TÉCNICAS SOBRE LOS DISTINTOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
“El subrayado es resaltar con una línea las ideas fundamentales de un texto, se 
hace Se lee con atención el texto las veces que sea necesario para 
comprenderlo bien. Se subraya en cada párrafo las palabras que nos dan las 
ideas más importantes. Normalmente son nombres o verbos. Si quieres hacerlo 
perfecto utiliza subrayado con dos colores: uno para lo básico y otro para lo 
importante pero secundario. Sirve para reflejar lo más importante de un texto, 
para realizar un resumen posterior y para estudiarlo y poder aprenderlo 
fácilmente. 
Y así mismo agrega que: “El resumen es reducir un texto manteniendo lo 
esencial y quitando lo menos esencial y quitando lo menos importante. Para 
resumir se subrayan las ideas fundamentales del texto, se ordena lo subrayado 
y se redacta con nuestras propias palabras. La síntesis Mientras estudiamos 
podemos ir sintetizando el contenido del texto en una hoja aparte. Cuando 
realizamos esta tarea, utilizando las palabras del autor, la llamamos “resumen”. 
Cuando lo hacemos con nuestras propias palabras, “síntesis”. Los esquemas y 
cuadros sinópticos. 
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No es una técnica sencilla ya que depende directamente de cómo se 
haya realizado el subrayado y la lectura. Un esquema debe presentar las ideas 
centrales del texto, destacadas con claridad. El esquema es como un resumen 
pero más esquematizado, sencillo y claro. Con un solo golpe de vista podemos 
percatarnos de la información que contiene el texto estudiado.”(Nicolle, Villatoro 
y colab., 2015, p. 2)15 
2.2.2.5. EL ESTUDIO ES UN EJERCICIO DE VOLUNTAD 
“El esfuerzo y la dedicación son las armas fundamentales para afrontarlo pero 
hay condiciones, hábitos y maneras de estudiar que nos ayudaran a que nos 
resulte más sencillo y sea más efectivo. 
Aprender a estudiar significa conocer el método de estudio. Todo 
individuo necesita para afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer 
entrenamientos manuales y sobre todo requiere hábitos metodológicos de 
estudio y de pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus proyectos 
de estudio y elevarán su rendimiento académico. 
Mejor rendimiento, mayor cantidad de conocimiento, aprendizaje en 
menor tiempo, mayor desarrollo intelectual, mejor nivel cultural, facilidad para el 
manejo de información, disposición de mayor tiempo, autoestima y motivación 
intrínseca elevadas, seguridad, entusiasmo, éxito y métodos de estudio y 
estilos de aprendizaje establecidos”.(Gonzáles, 2005)8 
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2.2.2.6. FACTORES PARA FORMAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO 
“Consiste en ver nuestras propias necesidades, analizar en qué campos o 
temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas 
(exámenes, y trabajos, presentaciones, etc.), y a partir de ahí confeccionarnos 
un horario de “trabajo” diario. 
Para poder llevar adelante un buen plan de estudio hay que acostumbrar 
se a seguir siempre un orden. Para ello conviene tener en cuenta: 
1. Comenzar a estudiar con decisión (tan pronto como uno se siente en la 
silla). En cuanto uno se sienta a estudiar, debe desencadenarse en el 
cerebro el reflejo de que comienza ya la sesión de estudio, sin más 
preámbulos. Así, la actividad intelectual se pondrá en marcha de forma 
automática, sin esfuerzo. 
2. Es aconsejable comenzar a estudiar un tema por su aspecto más fácil y 
agradable o que ofrezca más interés. A medida que se va profundizando en 
los contenidos, será más fácil acceder a lo que entraña una mayor dificultad. 
3. Los puntos más difíciles deben abordarse cuando el nivel de atención y 
concentración sea máximo. 
4. Dejar los trabajos sencillos que no necesitan mucha atención para cuando 
se esté más cansado: dibujar, pasar apuntes en limpio, hacer trabajos 
manuales. 
5. Descansar periódicamente. El estudiante normal necesita descansar cada 
cincuenta o sesenta minutos. Tras la primera hora de estudio, cinco minutos 
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son suficientes para hacer unas cuantas respiraciones profundas frente a la 
ventana, desentumecer los músculos, estirar las extremidades, hacer 
algunas flexiones, beber un vaso de agua….A partir de la segunda hora de 
estudio, el tiempo de descanso deberá ampliarse a quince, veinte, o treinta 
minutos. No conviene dejar la sesión de estudio cuando haya una cuestión 
muy difícil que no se ha logrado resolver, sino en algún aspecto de interés y 
agrado que haga fácil la reanudación del estudio.”(Atalaia, 2016)1 
“Los factores ambientales Inciden directamente en la formación de 
hábitos de estudio siendo los principales; disponer de un lugar de estudio de 
uso exclusivo, el cambiar de sitio, no favorece a la concentración; el lugar debe 
ser agradable, bien ventilado, se debe contar con el mobiliario adecuado, entre 
los factores tenemos la planificación es el primer objetivo que debemos lograr 
es hacer una planificación del tiempo que hay que dedicar al estudio. Los 
buenos resultados en el estudio se consiguen realizando un trabajo bien hecho, 
con métodos y hábitos apropiados.  
Es necesario formar la costumbre de estudia. El lugar de estudio es 
importante estudiar siempre en un mismo sitio, creando de esta manera un 
espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. El 
hábito de lectura, es básico fomentarlo en los primeros años, la lectura en 
general es muy beneficiosa. Organizar el tiempo el horario es una distribución 
del tiempo diario en función de nuestras actividades”.(Ortega, 2012)18 
“Además manifiesta que organizar el espacio en una habitación que se 
disponga para ello, si puede ser de uso exclusivo, sin malos olores, bien 
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aireada y ventilada, ni con mucho calor ni con frío, sin molestias de ruidos, ni 
otro tipo de distracciones. Las normas para aprovechar el tiempo, la atención y 
la concentración son fundamentales para aprovechar las horas de estudio y las 
explicaciones dadas por el profesor en clase, existen muchos elementos que 
influyen en la atención: como la motivación y el interés con que estudiamos y 
las preocupaciones: problemas familiares, problemas con los compañeros, 
problemas con los amigos, preocupaciones sexuales o amorosas, problemas 
de dinero y finalmente el aprender a esquematizar es la manera más efectiva 
para que el estudiante tenga una visión general del tema y le ayude a prenderlo 
y asimilarlo”.(Ortega, 2012)18 
“El factor instrumental manifiesta que: “Las condiciones instrumentales 
convencionales se refieren específicamente al método de estudio que se 
empieza a aprender y practicar incorporándolo al esquema de conducta de los 
estudiantes y que en conjunto constituye la psicotécnica para aprender a 
estudiar, disfrutando de ésta tarea, reteniendo lo que se estudia y utilizándolo 
en el momento oportuno; todo esto significa acción, el hacer cosas, es el 
concepto básico relacionado al éxito en el estudio”.(Horna, 2001)9  
2.2.2.7. MÉTODO DE ESTUDIO 
“Los métodos de estudio son: 
1. Cuidar el entorno: Con esto nos referimos a lo que nos rodea durante el 
estudio. Tanto el espacio en sí cómo el orden de las cosas y la parte más 
psicológica también. Podemos resumir esto en estar en un lugar limpio y 
bien iluminado, con una temperatura agradable, con una silla cómoda, con 
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una altura de mesa adecuada y con los apuntes en orden, de manera que 
tengamos lo que podamos necesitar a nuestro alcance y no perdamos 
tiempo buscando cosas. Además el orden y la limpieza evitan distracciones 
y promueven mayor claridad. En cuanto al entorno psicológico es necesario 
un lugar en el que podamos estar relajados, sin ruidos molestos, sin gente 
que nos distraiga o ponga más nerviosos (por ejemplo la típica amiga que 
está: “vamos a suspender, vamos a suspender”. 
2. Asistencia a clases: Esto os puede parecer un rollo, pero tiene muchas 
ventajas. Para empezar el hecho de escuchar la materia de forma oral 
ayuda a su memorización, además os podéis hacer una idea de que es lo 
que el profesor considera más importante y podréis aclarar dudas con el 
docente y el resto de compañeros. Siempre es bueno que el docente os 
conozca de veros por clase. Y como ya habíamos mencionado en otros 
artículos, si asistes a clase toma apuntes (y mejor a mano que ayuda más a 
memorizar). 
3. Sistema para el estudio: El sistema de estudio que nos propone esta guía 
es un sistema de 4 pasos para toda la materia, siempre en ese orden. La 
idea es: leer el material, luego subrayarlo, después proceder a hacer 
esquemas y resúmenes y por último repetir en voz alta las cosas. De esta 
manera estamos trabajando varios tipos de memoria para el mismo material 
(visual, auditiva, etc…) y nos aseguramos de que se nos quede bien. 
4. Técnica del tomate: Esta técnica (que se llama así por el pictograma con el 
que la ilustran) se basa en dedicar 5 minutos de descanso por cada 25 de 
estudio, de forma sistemática. Se pueden definir bloques de estudio de unos 
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4-5 tomates (bloques de estudio de 25 minutos con sus descansos) tras los 
cuales haremos un descanso un poco más largo. Podéis controlar esto 
mejor con una alarma por ejemplo (para no tener que estar mirando el reloj 
todo el tiempo). Y… ¿Qué hacer en esos descansos? Por ejemplo salir al 
aire libre (el balcón o ventana nos vale), hacer respiraciones relajadas con 
los ojos cerrados (es importante descansar la vista), beber agua, movernos 
un poco (incluso con alguna canción motivadora), hablar con alguien, etc. 
Lo importante es descansar al cerebro de lo que estaba haciendo. 
5. Nuevas tecnologías: Las nuevas tecnologías permiten buscar información 
y compartirla de forma más rápida, por ejemplo con compañeros de clase o 
con la red misma. Aprovecha para utilizar al máximo los recursos de los que 
dispones. En internet puedes encontrar información sobre estudio e incluso 
apps.”(Omicrono, 2015)35 
 
2.2.2.8. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 
“Es recomendable tener conocimiento conceptual sobre el funcionamiento de 
los procesos de aprendizaje elemental (estudiados en la asignatura de 
Aprendizaje y Condicionamiento) así como de los procesos cognitivos básicos 
(Motivación y Emoción, Percepción y atención, Psicología de la memoria, 
Psicología del Lenguaje y Psicología del Pensamiento, etc.). Dado el enfoque 
predominantemente cognitivo del Área de Psicología Básica, el estudio de esos 
procesos muestra la fuerte influencia del conocimiento presente en el sistema 
cognitivo para el funcionamiento de cada uno de esos procesos.  
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Por otra parte, también se asume que el alumno ya posee conocimientos 
sobre diversas propuestas cognitivas, ya provengan éstas de las teorías 
cognitivas del desarrollo, de las teorías sociocognitivas o de la corriente del 
procesamiento de la información. Otro tipo de requisitos procedimentales hacen 
referencia a la adquisición de la información (por ejemplo, saber buscar 
información en las fuentes documentales adecuadas), análisis de la 
información y diseño de investigaciones y procedimientos para la comunicación 
de la información.” intervención).”(Guía Docente, 2015-2016)33 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS: Es recomendable tener 
conocimiento conceptual sobre el funcionamiento de los procesos de 
aprendizaje elemental estudiados en la asignatura de Aprendizaje y 
Condicionamiento así como de los procesos cognitivos básicos. 
2.3.2. APRENDIZAJE Y MODIFICACIÓN DE HÁBITOS DE ESTUDIO: Por 
consiguiente el aprendizaje de hábitos de estudio consiste en la 
ejecución repetida de una acción de manera organizada y con un fin 
determinado.  
2.3.3. ASISTENCIA A CLASES: Esto os puede parecer un rollo, pero tiene 
muchas ventajas. Para empezar el hecho de escuchar la materia de 
forma oral ayuda a su memorización, además os podéis hacer una idea 
de que es lo que el profesor considera más importante y podréis aclarar 
dudas con el docente y el resto de compañeros.  
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2.3.4. CUIDAR EL ENTORNO: Con esto nos referimos a lo que nos rodea 
durante el estudio. Tanto el espacio en sí cómo el orden de las cosas y 
la parte más psicológica también.  
2.3.5. EL ESTUDIO ES UN EJERCICIO DE VOLUNTAD: Aprender a estudiar 
significa conocer el método de estudio. Todo individuo necesita para 
afrontar la vida moderna saber leer y escribir, poseer entrenamientos 
manuales y sobre todo requiere hábitos metodológicos de estudio y de 
pensamiento, que lo guíen con mayor seguridad en sus proyectos de 
estudio y elevarán su rendimiento académico. 
2.3.6. FACTORES PARA FORMAR LOS HÁBITOS DE ESTUDIO: Consiste 
en ver nuestras propias necesidades, analizar en qué campos o temas 
tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas y a 
partir de ahí confeccionarnos un horario de “trabajo” diario. 
2.3.7. HÁBITOS DE ESTUDIO: Desarrollar hábitos de estudio implica el 
desarrollo de acciones realizadas de manera perseverante y con 
esfuerzo para lograr resultados personales satisfactorios. 
2.3.8. LA ACTITUD: La actitud que adoptan ante el estudio, los alumnos con 
alta motivación se diferencian significativamente de los de baja 
motivación en mantener una actitud orientada al éxito (implicación en 
las actividades y confianza en sí mismo) y sobreesforzada 
(preocupación por hacer todo bien).  
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2.3.9. LA COMPRENSIÓN: El método de estudio por comprensión se traduce 
en un principio de actividad mental si se le descompone en las cuatro 
fases sucesivas inherentes a su naturaleza. 
2.3.10. LA CONCENTRACIÓN: La deficiente concentración durante el estudio 
es una de las quejas más frecuentes del estudiante y motivo para 
buscar ayuda profesional. La concentración no es algo independiente, 
sino el resultado de una buena motivación, planificación, lectura de 
estudio. 
2.3.11. LA GUÍA DE ESTUDIOS: La orientación educativa tiene como objetivo 
potenciar el desarrollo integral de las y los estudiantes, atendiendo sus 
intereses, expectativas y necesidades socioemocionales y cognitivas, 
para lo cual toma en cuenta sus condiciones de educabilidad y su 
contexto social, histórico y cultural.  
2.3.12. LA MOTIVACIÓN EXTRÍNSECA: Entendemos por motivación 
extrínseca todo tipo de recompensa que se nos da por realizar una 
determinada tarea. Pero también puede ser motivación extrínseca el 
reconocimiento que nos hace alguien por nuestra buena labor. 
2.3.13. LA MOTIVACIÓN INTRÍNSECA: La motivación intrínseca no nace con 
el objetivo de obtener resultados, sino que nace del placer que se 
obtiene al realizar una tarea, es decir, al proceso de realización en sí. 
2.3.14. LA MOTIVACIÓN: La motivación está constituida por todos los factores 
capaces de provocar, mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo. 
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2.3.15. LA ORGANIZACIÓN: En nuestro país un agente destacado en la 
continuidad e inercia de la educación, como son: la orientación de las 
políticas de cambio educativo, el olvido del contexto organizacional de 
la enseñanza en el análisis y en las propuestas de cambio o la tradición 
investigadora dominante en Organización Escolar. 
2.3.16. LA REPETICIÓN: Este método de estudio resulta ser muy efectivo 
aunque una de las desventajas es que resulta a veces aburrido el 
hecho de repetir el mismo material docenas de veces para poder 
recordarlo.  
2.3.17. MÉTODOS Y PLANES DE ESTUDIO: Las crecientes demandas exigen 
una educación y formación profesional con la adquisición de nuevos 
conocimientos y el desarrollo de una capacidad crítica respecto del 
mundo en el que le toca vivir y trabajar, que genere nuevas respuestas. 
2.3.18. NUEVAS TECNOLOGÍAS: Las nuevas tecnologías permiten buscar 
información y compartirla de forma más rápida, por ejemplo con 
compañeros de clase o con la red misma. 
2.3.19. PLANES Y HORARIOS DE ESTUDIO: Está más que demostrada la 
necesidad de estudiar de forma planificada, de manera constante y 
ajustándose a un horario (similar a los hábitos de trabajo impuestos por 
la sociedad). El trabajo eficaz para aprobar las distintas asignaturas es 
el que se hace de manera regular y continuada.  
2.3.20. SISTEMA PARA EL ESTUDIO: El sistema de estudio que nos propone 
esta guía es un sistema de 4 pasos para toda la materia, siempre en 
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ese orden. La idea es: leer el material, luego subrayarlo, después 
proceder a hacer esquemas y resúmenes y por último repetir en voz 
alta las cosas.  
2.3.21. TÉCNICA DEL TOMATE: Esta técnica (que se llama así por el 
pictograma con el que la ilustran) se basa en dedicar 5 minutos de 
descanso por cada 25 de estudio, de forma sistemática. 
2.3.22. TÉCNICAS DE ESTUDIO: Las técnicas de estudio se están 
convirtiendo en uno de los conceptos más importantes en el mundo 
estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se está 
cosechando en los centros educativos, a los estudiantes os queda la 
opción de mejorar vuestro rendimiento con normas, trucos, técnicas o 
recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados.  
2.3.23. TÉCNICAS SOBRE LOS DISTINTOS HÁBITOS DE ESTUDIO: Un 
esquema debe presentar las ideas centrales del texto, destacadas con 
claridad. El esquema es como un resumen pero más esquematizado, 
sencillo y claro.  
2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. HIPÓTESIS GENERAL 
 La motivación influye significativamente en los hábitos de estudio de los 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
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2.4.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 La motivación extrínseca influye significativamente en  los hábitos de 
estudio de los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 
2015. 
 La motivación intrínseca influye significativamente en 19los hábitos de 
estudio en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
 Las técnicas de estudio influyen de manera positiva en la motivación en 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
 Las actitudes frente al estudio influyen de manera positiva en la motivación 
en estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 
La motivación  
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE 
 Hábitos de estudio  
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2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES CRITERIOS DE  
VALORACIÓN 
INDEPENDIENTE 
MOTIVACIÓN 
 Extrínseca  Recompensa y 
elogios 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 Deseo de 
aceptación 
 Complacer a 
los padres 
 Intrínseca  Placer por 
aprender 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 Curiosidad 
innata 
 Metas 
DEPENDIENTE 
HÁBITOS DE 
ESTUDIO 
 Técnicas de 
estudio 
 Lectura rápida  Excelente 
 Bueno  
 Normal 
 Insuficiente 
 Lectura 
comprensiva 
 Organizadores 
de información 
 Actitud frente 
al estudio 
 Curiosidad 
intelectual 
 Siempre 
 A veces 
 Nunca 
 aprender de 
los errores 
 Esfuerzo y 
afán de 
superación 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación es de tipo descriptivo explicativo, con propuesta pues da 
a conocer una realidad, formula la problemática y propone alternativas de 
solución. Diseño causal explicativo.  
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.2.1. POBLACIÓN 
La Población estará constituida por los estudiantes regulares de la 
Universidad Alas Peruanas.  
En dónde: 
n= Tamaño de Muestra……………………………………………………90 
N= Población total………………………………………………………...166 
Z= Nivel de confianza…………………………………………………….95% 
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p = Probabilidad de éxito, o proporción esperada…………….……….50% 
q = probabilidad de fracaso……………………………….……………...50% 
d= Margen de error (error máximo admisible en términos de proporción)7% 
 
ESCUELA PROFESIONAL TOTAL 2015 
PSICOLOGÍA 53 
DERECHO 54 
INGENIERÍA CIVIL 53 
TOTAL 160 
   Fuente: Fichas de matrícula UAP - 2015 
3.2.2. MUESTRA 
La muestra está representada por muestreo probabilística intencionado. 
La Población estará constituida por los estudiantes regulares de la 
Universidad Alas Peruanas.  
ESCUELA PROFESIONAL TOTAL 2015 
PSICOLOGÍA 30 
INGENIERÍA CIVIL 30 
DERECHO 30 
TOTAL 90 
Fuente: Fichas de matrícula UAP – 2015 
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  
En el presente trabajo de investigación se utilizó las siguientes técnicas e 
instrumentos de recolección de datos. 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
 Orientación  
 Encuesta 
 Observación 
 Cuestionario 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE  LOS  RESULTADOS  DE  LAS  TRES 
ESPECIALIDADES 
Teniendo en consideración el objetivo general planteado 21en el trabajo 
de investigación, que indica Determinar la influencia de la motivación en 
los hábitos de estudio en los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas 
Filial Juliaca – 2015. 
 
Para alcanzar la muestra de 90 estudiantes encuestados, y 
posteriormente buscar conocer relación entre el componente motivación y 
la influencia como segundo componente hábitos de estudio en 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas. 
En  el procesamiento de datos se ha hecho haciendo uso del 
software paquete estadístico del SPSS, Versión 20 en español, en la 
etapa estadística descriptiva, tablas de frecuencia, grafico de barras 
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TABLA N° 01 
Distribución de frecuencias de los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas 
Filial Juliaca. Según la motivación extrínseca. 
MOTIVACIÓN EXTRINSECA 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
Siempre 40 44,4 44,4 44,4 
A veces 41 45,6 45,6 90,0 
 Nunca  9 10,0 10,0 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
 
GRÁFICO N°. 01 
Para los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca; Según la 
motivación Extrínseca; niveles grupos, porcentajes.   
 
FUENTE: Tabla N°. 01 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  
En la tabla Número 01 la interpretación de acuerdo a la distribución, se  
interpretar,  la primera fila, con la alternativa Siempre  en el eje de la x con una 
frecuencia de  40 estudiantes que representa a  44,4% y como valido 44,4 y en 
el porcentaje acumulado 44,4; en la segunda fila está la alternativa a veces con 
3,14 cuya frecuencia es de 41 estudiantes con el porcentaje de 45,6% y su 
porcentaje acumulado de 45,6%, el porcentaje acumulado de 90%; en la 
tercera alternativa nunca esta con una frecuencia de 9 estudiantes con un 
porcentaje de 10,0%, porcentaje valido 10% llegando al porcentaje total de 
100%; en la quinta fila se observa el total de la frecuencia que es de 90 
alumnos,  con el porcentaje de 100% y con un porcentaje valido de 100%. 
Interpretación del grafico estadístico. N° 01, de la fuente de la encuesta 
realizada se observa que el porcentaje y la distribución de frecuencias para los 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca; según el ítem 
motivación extrínseca, realizado a 90 estudiantes: de los cuales representa el 
100%  de acuerdo a la tabla N° 01. 
Estudiantes con el indicador siempre que representa 44,444%; que 
representa a 40 estudiantes. 
Asimismo, 41 estudiantes se encuentran representado con 45,6%; 
También, 9 estudiantes se encuentran, que representan 10%; del total; 
De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca en su mayoría si necesitan del 
apoyo y de una motivación extrínseca y una minoría por debajo del normal lo 
que demuestra que la motivación extrínseca influye en el hábito de estudio en 
un nivel siempre y a veces. 
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TABLA N° 02 
Distribución de frecuencias de la motivación intrínseca en los estudiantes de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
Porcentaje 
acumulado 
 
 Siempre 60 66,7 66,7 66,7 
A veces 24 26,7 26,7 93,3 
Nunca 6 6,7 6,7 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
GRÁFICO N° 02 
De los estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca; la motivación 
intrínseca según sus niveles. 
  FUENTE: Tabla Nº. 02 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN   
En la tabla número dos de acuerdo a la encuesta está el alternativa 
denominado Motivación Intrínseca en donde se interpreta que en la primera fila 
con la alterantiva siempre con una frecuencia de 60 representando a 60 
estudiantes con un porcentaje de 66,7% y el porcentaje valido de 66,7%, el 
porcentaje acumulado de 66,7%; en la segunda alternativa a veces con una 
frecuencia de 24 alumnos con un porcentaje de 26,7 con un porcentaje valido 
de 26,7% y el porcentaje acumulado de 93,3%; en la tercera alternativa nunca 
la distribución con el número 4 con la frecuencia de 6 alumnos con un 
porcentaje de 6,7% y el porcentaje valido de 6,7% completando al porcentaje 
acumulado de 100%; en la cuarta fila está el total o el resultado final con una 
frecuencia de 90 estudiantes con el porcentaje de 100% y el porcentaje valido 
de 100%. 
Interpretación del grafico estadístico N° 02, se observa que el porcentaje 
y la  distribución de frecuencias para los estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca; según la motivación intrínseca de acuerdo a la 
encuesta y la tabla N°. 02 de 90 estudiantes: que representa el 100%. 
Estudiantes con la alternativa siempre que representa 66,7%; que 
representa a 60 estudiantes.  
De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca en su mayoría si tienen una 
motivación intrínseca y una minoría por debajo de los normal lo que demuestra 
que la motivación intrínseca si influye en el hábito de estudio en un nivel 
siempre. 
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TABLA N° 03 
Distribución de frecuencias técnicas de estudio de los estudiantes de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca.  
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Siempre 23 25,6 25,6 25,6 
A veces 55 61,1 61,1 86,7 
Nunca 12 13,3 13,3 100,0 
Total 90 100,0 100,0  
FUENTE: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 03 
Para los Estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca. Técnicas 
de estudio. 
FUENTE: Tabla N° 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la encuesta realizada se observa la tabla estadística N° 03 en 
donde se observa que en la primera fila con la alternativa siempre que es la 
distribución esta la frecuencia 23 estudiantes con un porcentaje de 25,6% y 
porcentaje valido de 25,6% , el porcentaje acumulado es de 25,6% en la 
segunda fila con la alternativa a veces con una distribución de 3,14 y con la 
frecuencia de 55 alumnos con el porcentaje de 61,1% y con el 61,1 % valido y 
el porcentaje acumulado de 86,7%; en la tercera fila con la alternativa nunca 
con una distribución de 4 y con una frecuencia de 12 alumnos con el 13,3% de 
porcentaje y porcentaje valido de 13,3 y de acuerdo a la acumulación llegando 
al 100%; en la cuarta fila está el resultado final o total con 90 alumnos que es la 
frecuencia y llegando al 100% con un porcentaje valido de 100%. 
Interpretación de la gráfica estadística, en la tabla N° 03 y grafico N° 03, 
se observa que  el porcentaje y la  distribución de frecuencias para los 
estudiantes de la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca; según la motivación 
intrínseca grupos de puntaje, de 90 estudiantes: de los cuales representa el 
100%  de acuerdo a la tabla N° 03. Estudiantes con el indicador que representa 
25,6%; que representa a 23 estudiantes. Asimismo, 12 estudiantes que 
representa 61,1%; También, 6 estudiantes se encuentran, que representan 
13,3%; del total. 
 
De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca en su mayoría si tienen una regular 
técnica de estudios y una minoría por debajo de los normal lo que demuestra 
que las técnicas de estudio si influye en el hábito de estudio en un nivel a veces 
que está más relevante que la alternativa siempre. 
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TABLA N° 04 
Distribución de frecuencias actitud frente al estudio, para los estudiantes de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca. Según su actitud frente al estudio. 
 
Alternativa Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Siempre 50 55,6 55,6 55,6 
A veces 36 40,0 40,0 95,6 
Nunca 4 4,4 4,4 100,0 
Total 90 100,0 100,0 
 
FUENTE: Elaboración propia 
GRÁFICO Nº 04 
      FUENTE Tabla N° 04 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a la tabla N°. 04 de la encuesta realizada a los alumnos de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca en la alternativa siempre, actitud frente 
al estudio se interpreta de la siguiente manera en la primera alternativa con una 
frecuencia de 50 alumnos y con el porcentaje de 55,6 el porcentaje valido de 
55,6  cuyo porcentaje acumulándose al 95,6%; en la segunda alternativa  a 
veces con una distribución de 40 con una frecuencia de 36 alumnos con el 
porcentaje acumulado de 95,6; en la tercera alternativa nunca con la 
distribución de 4.4 con una frecuencia de 4 alumnos que hace un porcentaje de 
4% obteniendo el porcentaje valido de 4,4% con porcentaje valido de 4,4% 
acumulando al 100%;  
En la tabla N° 04 y grafico N° 04, se observa que  el porcentaje y la  
distribución de frecuencias para los estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca; según la motivación intrínseca grupos de puntaje, de 90 
estudiantes: de los cuales representa el 100%  de acuerdo a la tabla N° 04 
 Estudiantes con la alternativa siempre que representa 55,6%; que 
representa a 50 estudiantes. 
Asimismo, 36 estudiantes que representa 40%; También, 4 estudiantes 
se encuentran, que representan 4,4%; del total. 
De los resultados obtenidos podemos interpretar que los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca en su mayoría si tienen una actitud 
elevada hacia el estudio y una minoría por debajo de los normal lo que 
demuestra que la actitud es un factor importante en el hábito  estudio en un 
nivel de siempre. 
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GRAFICO N° 05 
Cuadro comparativo por carreras profesionales de la motivación extrínseca por 
especialidades 
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 FUENTE: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO 
La motivación y hábitos de estudio que se analizaron en la investigación fueron 
cuatro  grupos, el primer grupo se refiere a la motivación extrínseca, que se 
refiere a factores externos como la socialización en el estudio y la aceptación 
de sus compañeros, padres, elogios, el resultado para las tres especialidades 
fue favorable en la alternativa de “siempre” que representa la escuela 
profesional de Derecho con un porcentaje de 53%, seguido de la escuela 
profesional de psicología con un porcentaje de 50% y la escuela profesional de 
Ing. Civil con un 30%; así mismo de acuerdo a la leyenda a veces está 
representada por la escuela profesional de Ing. Civil 56,557% seguido de la 
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escuela profesional de psicología con un porcentaje de 43,33% y por último la 
escuela profesional de derecho con un 36,667% de acuerdo a la encuesta la 
alternativa nunca  la Escuela profesional de Ing. Civil con un 13% y la escuela 
profesional de Derecho con un 10% y en la Escuela profesional de psicología 
6,667%. (Ver grafica 01) se observa que en los resultados hay variaciones de 
porcentaje  lo que indica que los alumnos requieren de una motivación externa. 
Existe un margen de porcentaje de alumnos que la motivación externa no es 
necesario para sus hábitos de estudio. 
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GRAFICO N° 06 
Cuadro estadístico Comparativo por carreras profesionales de la motivación 
intrínseca  
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FUENTE: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DEL GRÁFICO ESTADÍSTICO 
Cuadro comparativo por carreras profesionales de la motivación Intrínseca por 
especialidades el segundo grupo mide el factor interno del alumno el deseo de 
aprender de saber por propio interés, el resultado para las tres especialidades 
fue favorable en una escala de la alternativa “siempre” (ver gráfico 06) se 
observa que la mayor preponderancia está en la carrera de la escuela 
profesional de derecho con un porcentaje de 80% y en segundo lugar está la 
carrera de la escuela profesional de Psicología con 70 % y la escuela 
profesional de Ing. Civil con un porcentaje del 63,33%;  y con un porcentaje 
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medio que vendría hacer el término a veces con un 36% Representada por la 
escuela profesional de Ing. Civil seguido de la escuela profesional de 
Psicología con un 30% por ultimo esta la escuela profesional de Derecho con 
un porcentaje de 16.67% de acuerdo al gráfico estadístico en la alternativa 
nunca  solo se observa a la escuela profesional de Derecho con un porcentaje 
de 3,33% en lo que se puede concluir que la motivación intrínseca es un factor 
muy importante de acuerdo a la gráfica estadística. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 07 
Cuadro estadístico Comparativo por carreras profesionales Técnicas de estudio 
 FUENTE: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA ESTADÍSTICA 
Cuadro comparativo por carreras profesionales de las técnicas de estudio por 
especialidades el tercer grupo mide la comprensión lectora y su organización 
mediante apuntes, fichas, que tipo de lectura realiza, el resultado para las tres 
especialidades (ver grafica 07) se observa que en los resultados hay 
variaciones de porcentaje según corresponde y de acuerdo a la encuesta 
realizada en la alternativa siempre está con mayor puntaje de 30% la escuela 
profesional de psicología seguido de la escuela profesional de Ing. Civil con un 
porcentaje de 26,667% y por último la escuela profesional de Derecho con un 
20% luego según se observa el cuadro está con la alternativa a veces, de 
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acuerdo a la escala más alta encontramos a la escuela profesional de Derecho 
con un porcentaje elevado de 66%  seguido de la escuela profesional de Ing. 
Civil con un porcentaje de 60% y por ultimo esta la escuela profesional de 
psicología con 57%; de acuerdo a la lectura del cuadro estadístico está la 
alternativa nunca a la escuela profesional de derecho con un porcentaje 
mínimo del 13,33%, seguido de la escuela profesional de psicología con el 
mismo porcentaje de 13,33% y por ultimo con 13% la escuela profesional de 
ing. Civil como se puede observar el grafico estadístico la falta de incentivar  y  
orientar para que los alumnos tengan  una mejor técnica de estudio 
. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 08 
Cuadro estadístico comparativo por carreras profesionales. Actitud frente al 
estudio.  
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FUENTE: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA ESTADÍSTICA 
Cuadro comparativo de las tres  carrera profesionales sobre  la actitud frente al 
estudio, en la gráfica se tomó en cuenta la curiosidad por aprender y su 
reflexión hacia el estudio, su esfuerzo con el objetivo de superarse y si  de 
estudio por especialidades el cuarto grupo,  los resultados fueron  favorable en 
la alternativa de siempre de acuerdo al cuadro estadístico (ver grafica 08), la 
escuela profesional de derecho con un porcentaje de 63,33% y la escuela 
profesional de Ing. Civil con una escala de 53,3% por último la escuela 
profesional de psicología con un 50% de acuerdo a la encuesta realizada y en 
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la alternativa a veces en su escala más alta está la escuela profesional de 
Psicología con un porcentaje de 46,667% seguido de la especialidad de 
Derecho con un porcentaje de 36,667% y la escuela profesional de derecho 
con el mismo porcentaje de 36,667% de acuerdo a la gráfica estadística se 
observa la alternativa nunca que está representada por la escuela profesional 
de Ing. Civil con un 10% seguido de la escuela profesional de psicología con un 
3,33%, se puede determinar el empeño que ponen los estudiantes ante su 
carrera profesional es aceptable y que existe una mínima cantidad que no 
tienen la actitud hacia el estudio de acuerdo al gráfico estadístico. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO N° 09 
Cuadro estadístico comparativo por sexo  
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FUENTE: Elaboración propia 
 
INTERPRETACIÓN DE LA GRÁFICA ESTADÍSTICA 
De acuerdo a la gráfica estadística del cuadro comparativo de acuerdo a la 
encuesta en la alternativa masculino o femenino se observa que más varones o 
masculino está en la escuela profesional de Ing. Civil seguido de la escuela 
profesional de psicología con un 33,33% y por último la escuela profesional de  
derecho con un 26%, demostrando que más varones está en la escuela 
profesionales Ing. Civil y en el ítem mujeres se encuentra la ayer cantidad con 
un porcentaje de 73,33% de la escuela profesional de Derecho seguido de la 
escuela profesional de psicología con un 67% y por último la escuela 
profesional de Ing. Civil con un 16,67%  
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CONCLUSIONES 
PRIMERA.- Se observa que de acuerdo a la investigación realizada es que la 
motivación si influye en los hábitos de estudio y que es importante 
resaltar que la motivación extrínseca como el apoyo moral y el 
compañerismo ase que el estudiante se sienta más cómodo e 
identificado con su institución compañeros docentes y entorno 
formando un nuevo hábito no solo de estudio si no de vida. 
SEGUNDA.- De acuerdo a la motivación intrínseca de acuerdo a las 
estadísticas hay un porcentaje mínimo que se debe rescatar con 
charlas de reflexión y auto reflexión para que nuestros estudiantes 
se sientan identificados y satisfechos con sus logros obtenidos por 
ellos mismos y puedan valorar su esfuerzo realizado ante la 
sociedad que es muy importante. 
TERCERA.- En cuanto a las técnicas de estudio se observó que hay 
estudiantes que pueden tener las ganas de estudiar pero en un 
mínimo porcentaje desconocen del hábito de las técnicas de 
estudio. 
CUARTA.-  La actitud hacia el estudio, tema muy importante que en su mayoría 
no tienen actitudes frente al estudio, en vista que carecen del 
componente de motivación en hábitos de estudio.    
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SUGERENCIAS 
 
PRIMERA.- Se sugiere a los docentes motivar a los estudiantes y que es 
importante resaltar que mediante la motivación extrínseca se 
despierta el interés del estudiante, es que los motivos que impulsan 
a la persona a realizar la acción son ajenos a la propia acción, es 
decir, están determinados por esas recompensas externas. Con lo 
que el fin es conseguir esos intereses o recompensas, y no la 
propia acción en sí, así como el apoyo moral y el compañerismo 
hace que el estudiante se sienta más cómodo e identificado con su 
institución compañeros docentes y entorno formando un nuevo 
hábito que no solo es de estudio si no de vida. 
SEGUNDA.- Se sugiere a los profesionales de educación fomentar la 
motivación intrínseca, en vista q surge espontáneamente de las 
necesidades psicológicas orgánicas, la curiosidad personal y el 
deseo de crecer y se sientan identificados y satisfechos con sus 
logros obtenidos por ellos mismos y puedan valorar su esfuerzo 
realizado ante la sociedad. 
TERCERA.- Se propone aplicar técnicas y estrategias por lo que influye en los 
hábitos de estudio de la comunidad estudiantil y que día a día 
ayuda a superar las exigencias de trabajo y la demanda de tiempo 
que conlleva el estudiar una carrera universitaria. 
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CUARTA.- Se plantea motivar a los estudiantes y auto motivarse uno mismo, 
podría ser a través de la tutoría, para ello se tiene que poner en 
operación los programas de tutoría. 
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ANEXO Nº 1 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
MOTIVACIÓN Y HÁBITOS DE ESTUDIO EN  ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS, FILIAL  JULIACA 
- 2015 
PROBLEMA  OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES METODOLOGÍA POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
GENERAL 
¿Cómo influye la motivación en los 
hábitos de estudio en los estudiantes de 
la Universidad Alas Peruanas Filial 
Juliaca - 2015? 
 
 
 
 
ESPECÍFICOS: 
¿En qué medida la motivación extrínseca 
origina los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
¿De qué manera la motivación intrínseca 
origina los hábitos de estudio en los 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
 
¿En qué medida las técnicas de estudio 
es consecuencia de la motivación en los 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
 ¿Cómo las actitudes frente al estudio 
repercuten en la motivación en los 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015? 
  
GENERAL 
Determinar la influencia de 
motivación en el  hábito de 
estudio  de los estudiantes de  
la Universidad Alas Peruanas 
Filial Juliaca – 2015. 
 
 
 
 
 
ESPECÍFICOS: 
a) Analizar la motivación 
extrínseca como causa de los 
hábitos de estudio.   
 
b) Analizar la motivación 
intrínseca como causa de los 
hábitos de estudio.   
c) Relacionar las técnicas de 
estudio  como consecuencia de 
la motivación. 
d) Observar las actitudes frente 
al estudio como consecuencia 
de la  motivación. 
GENERAL  
La Motivación  influye  significativamente 
en el hábito de estudio en los 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2016. 
 
 
ESPECÍFICAS  
. a)  La motivación extrínseca influye 
significativamente en los hábitos de 
estudio de los estudiantes de la 
Universidad Alas Peruanas Filial Juliaca 
- 2015. 
b) La motivación intrínseca influye 
significativamente en los hábitos de 
estudio en estudiantes de la Universidad 
Alas Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
c)   Las técnicas de estudio influyen  de 
manera positiva en la motivación en 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
d) Las actitudes frente al estudio influyen 
de manera positiva en la motivación en 
estudiantes de la Universidad Alas 
Peruanas Filial Juliaca - 2015. 
 VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
MOTIVACIÒN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE = 
HÁBITOS DE 
ESTUDIO  
Indicadores :  
 - Subraya al leer 
- Elabora preguntas 
al leer 
- Positivo 
 
- Negativo 
 Extrínseca 
 
 
• Intrínseca 
 
 
 
 Técnicas 
de                                                         
estudio 
 
 
 Actitud 
frente al 
estudio 
 
 
 
 Recompensa y elogios 
 Deseo de aceptación 
social 
 Complacer a los 
padres 
 
 
 Placer por aprender 
 Curiosidad innata 
 
 
 
 
 
 Lectura rápida 
 Lectura comprensiva 
 Organizadores de 
información 
 
 
 Curiosidad intelectual  
 aprender de los 
errores. 
 Esfuerzo y afán de 
superación 
 
 
 
 Método: científico 
(analítico- 
sintético) 
 
 Tipo de 
investigación: 
descriptivo- 
explicativo  
 
 Diseño: Causal- 
explicativo 
 
Población: 
Estará 
constituido por 
los alumnos de 
la Universidad 
Alas Peruanas 
Filial Juliaca. 
 
Muestra: Estará 
conformada por 
tres 
especialidades 
de la Carrera 
Académico 
Profesional  de 
la UAP. - 
Juliaca.  
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ANEXO Nº 2 
 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS 
Escuela Profesional:  ________________________________________________ 
Género: Masculino. _________Femenino._________ 
 
Indicaciones: Responde las siguientes preguntas marcando con una “X” y enumera los círculos observando 
cual ítem es más prioritario 
N° 
Orden 
 
                                   INDICADORES DE EVALUACIÓN                       ESCALA VALORATIVA 
 
  
 
 
Motivación  
Extrínseca 
para el 
aprendizaje 
- ¿Cuándo me elogian o me dan 
recompensas por un trabajo me siente con 
más entusiasmo? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Cuándo realizo trabajo grupal con mis 
compañeros me siento aceptado 
socialmente? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Siento alegría por quedar bien con mis 
padres? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
  
 
 
Motivación 
Intrínseca 
- Siento una sensación o un placer por 
aprender. 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Siento curiosidad innata por aprender y 
saber su origen de los temas aprendidos? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Me trazo metas de estudio y los cumplo? SIEMPRE A VECES NUNCA 
  
 
Técnicas de 
estudio 
- ¿Para estudiar utilizo la lectura rápida? SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Puedo leer y comprender lo que estoy 
leyendo? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Utilizo organizadores de información en el 
aprendizaje? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
  
 
 
Actitud frente 
al estudio 
- ¿Siento curiosidad por aprender  y 
reflexiono ¿ 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Suelo aprender de mis errores? SIEMPRE A VECES NUNCA 
- ¿Me esfuerzo estudiando y tengo afán de 
superarse? 
SIEMPRE A VECES NUNCA 
 
